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࠿ࢃ࠿ࡽ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ                      
ᩍᮦ◊✲ࡢ┠ⓗࢆぢ࡚ࡶࠊᏊ࡝ࡶࡢ୺యᛶࡸࡸࡿẼࢆ⫱࡚ࡿࡓࡵ࡜ゝ࠸࡞ࡀࡽࠊ⮬ศࡢ⪃࠼ࡓάື
ࡀࢫ࣒࣮ࢬ࡟࠸ࡃࡼ࠺࡟ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᏊ࡝ࡶ࡟࡝࠺ࡋࡓࡽ⮬ศࡢᥦ౪ࡍࡿಖ⫱ࢆࡋ࡚ࡃࢀࡿ࠿ࡀ୰ᚰ
࡜࡞ࡾࠊᏊ࡝ࡶ࡜࡜ࡶ࡟άືࡍࡿ㐟ࡪ࡜࠸࠺ᐇ㊶ࡣ㞴ࡋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᅗ         
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᏛ⏕ࡢᩍᮦ◊✲ࡣࠊಖ⫱⪅ࡀᏊ࡝ࡶ࡟ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ᮦᩱࡸᩍල࣭㐟ලࢆ‽ഛࡋࠊ
᫬㛫ෆ࡟඲ဨࡀ࡛ࡁࡿᡂᯝ≀࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋᗂඣᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡢᩍᮦࡣࠊάືࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿
ࡽࠊᩍᮦࢆ◊✲ࡍࡿẁ㝵࡛ࠊᏊ࡝ࡶࡢどⅬ࡟❧ࡘࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᩍᮦࡑࡢࡶࡢࡢᢅ࠸᪉ࡸࡼࡾ㇏࠿࡞࠿
࠿ࢃࡾ᪉ࡀぢ࠼࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࡇ࡜ࡀಖ⫱ෆᐜ࡜᪉ἲࡢ⌮ゎ࡟࡞ࡿࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊಖ⫱⤒㦂ࡢᑡ࡞࠸Ꮫ⏕ࡀࠊ஦๓࡟ᗂඣࡢどⅬ࠿ࡽᩍᮦࢆ⪃࠼࡚࠾ࡃࡇ࡜
࡟ࡼࡾࠊಖ⫱୰ࡸಖ⫱ᚋࠊᏊ࡝ࡶࡢෆ㠃࡛ఱࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࢆࡳࡼ࠺࡜ࡍࡿព㆑ࡢⱆࢆ⫱࡚ࡿ࡟ࡣ
᭷ຠ࡜࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠊࡲࡓࠊಖ⫱ෆᐜࡸ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏊ࡝ࡶ࡟ᐤࡾῧࡗࡓෆᐜ࡛࠶ࡗࡓ࠿࡜࠸
࠺᣺ࡾ㏉ࡾࡢどⅬࡶᣢ࡚ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ
㸱ࠊᩍᮦ◊✲ࡢᐇ㊶
Ꮫ⏕ࡢᩍᮦ◊✲ࡢᐇែ࠿ࡽࠊ⛉┠ࠕಖ⫱ෆᐜᣦᑟἲࠖࡢ㛤ㅮᮇ࡟ᗂ⛶ᅬᩍ⫱ᐇ⩦㸦 ᖺḟ㸧ࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽࠊಖ⫱ᣦᑟ᱌ࢆ❧᱌ࡍࡿ୰࡟ᩍᮦ◊✲ࡢᏛ⩦ࢆྲྀࡾධࢀࠊࡇࡢ⛉┠ࡢ┠ⓗࡢ⌮ゎ࡟ࡶࡘ࡞ࡆ
ࡓ࠸࡜⪃࠼ࡓࠋ
㸦㸯㸧⛉┠ࠕಖ⫱ෆᐜᣦᑟἲࠖ࡟ࡘ࠸࡚
㸺ᤵᴗᙧែ㸼   
₇⩦
㸺ᤵᴗࡢ┠ⓗ࣭┠ᶆ㸼
Ꮫ⩦ᡂᯝ㸸ಖ⫱ෆᐜ࣭᪉ἲࠊලయⓗ᥼ຓࡢ᪉ἲࡢ⌮ゎࠋᐇ㊶ⓗ࣭ᛂ⏝ⓗ࡟ά⏝ࡍࡿຊࡢ⋓ᚓࢆ┠ᣦ
ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ㸯ࠊᗂඣᩍ⫱ࡢಖ⫱᪉ἲࡢᇶᮏⓗ⪃࠼᪉ࢆ⌮ゎࡍࡿ㸰ࠊ ࡢ⪃࠼ࢆࡩ
ࡲ࠼࡚ࠊಖ⫱ࢆ⤌ࡳ❧࡚ࡿᣦᑟィ⏬ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸱ࠊᗂඣᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ࢆከ᪉㠃࠿ࡽ෌☜ㄆࡍࡿ
࡜ඹ࡟ࠊࡩࡉࢃࡋ࠸ಖ⫱ࡢෆᐜ࡜᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿࠋ
㸺ᴫせ㸼
ಖ⫱ෆᐜ࠾ࡼࡧ᪉ἲࡢᇶᮏⓗ⪃࠼᪉ࢆᏛࡧࠊಖ⫱ࢆ⤌ࡳ❧࡚ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡍࡿࠋ
ᤵᴗ๓༙ࡣࠊᐇ㝿࡟ᣦᑟ᱌ࢆ❧᱌ࡋ࡚࠸ࡁ࡞ࡀࡽࠊලయⓗ࡞ಖ⫱ෆᐜ࡜᪉ἲࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃࠋᚋ༙ࡣࠊ
Ꮚ࡝ࡶࢆྲྀࡾᕳࡃ඲య࡟ど㔝ࢆྥࡅಖ⫱ෆᐜ࡜ᣦᑟἲࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃࠋ
㸺ᤵᴗィ⏬㸼ͤᮏ◊✲ ࢥ࣐ศ
㸯ࠊᗂඣᩍ⫱ࡢ⪃࠼᪉࡜ಖ⫱᪉ἲࡢᇶᮏ
㸰ࠊᣦᑟィ⏬ࡢព⩏ࠊ≉ᛶࠊᣦᑟィ⏬ࡢ᪉ἲ
㸱ࠊᣦᑟィ⏬❧᱌ձ᝟ሗ࠿ࡽᗂඣࡢጼࢆㄞࡴ
㸲ࠊᣦᑟィ⏬❧᱌ղᗂඣ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ࠊࡡࡽ࠸࡜㐟ࡧࢆ⪃࠼ࡿ
㸳ࠊᣦᑟィ⏬❧᱌ճண᝿ࡉࢀࡿᗂඣࡢ཯ᛂ࡜ࡑࡢᑐᛂࢆ⪃࠼ࡿ
㸴ࠊᶍᨃಖ⫱ ᗂඣ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ಖ⫱ࢆ⪃࠼ࡿᏊ࡝ࡶࡢഃ࡜ಖ⫱⪅ࡢഃࡢయ㦂
㸵ࠊᣦᑟィ⏬❧᱌մᗂඣ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ᩍᮦࡢ᳨ウ
㸶ࠊࠕࡡࡽ࠸ࠖ࡜ࠕホ౯ࠖࢆ⪃࠼ࡿ
 
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ᤵᴗィ⏬ ࠊ࡛ࡣࠊᗂඣᩍ⫱ࡢෆᐜࡸ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࠊࠊࠊࠊࠊ࡛ࡣಖ⫱ᩍᮦࡢ◊✲ࢆ
࠾ࡇ࡞࠸࡞ࡀࡽᤵᴗࢆ㐍ࡵࡿࠋࡲࡓࠊᤵᴗ᫬㛫እࡶᕼᮃᏛ⏕࡟ࡣ୍⥴࡟ᩍᮦ◊✲ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ
᫬㛫እᣦᑟ࡛ࡣ ๭࡯࡝ࡢᏛ⏕ࡀཧຍࡋࡓࠋ

㸦㸰㸧ಖ⫱ᐇ㊶ຊࢆ⫱࡚ࡿᩍᮦ◊✲ࡢ᪉ἲ
 ᩍᮦ◊✲ࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸⌮⏤࡟Ꮚ࡝ࡶࡢጼࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸࠿ࡽࡀ୍␒࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊᐇ⩦୰ࡶ
ྠᵝ࡛࠶ࡾࠊண᝿ࡉࢀࡿᗂඣࡢጼࡀ᭩ࡅ࡞࠸ࠋண᝿ࡉࢀࡿᗂඣࡢጼ࡜ࡣࠊಖ⫱⪅ࡢⓎၥ➼࡟ࠕ࠸࠸࡜
࠸࠺ ࠖࠕࡸࡾࡓࡃ࡞࠸࡜࠸࠺ࠖ࡜ゝࡗࡓ཯ᛂࢆ᭩ࡃࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᗂඣᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ᩍᮦࡣᑠᏛ
ᰯ௨ୖࡢᩍ⛉࡟♧ࡉࢀࡿᩍᮦ࡜␗࡞ࡾࠊᗂඣࡢⓎ㐩ࡸ⯆࿡࣭㛵ᚰ࡟↷ࡽࡋྜࢃࡏࡓ㐟ࡧ㸦άື㸧࠿ࡽ
ฟⓎࡋࠊఱࡢࡓࡵ࡟ࡍࡿࡢ࠿᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊࡑࡢࡡࡽ࠸࡟ྥࡅࠊᗂඣࡢពḧࡸၥ࠸ࠊᕤኵࠊヨ⾜㘒ㄗ࡞
࡝⥲ྜⓗ࡟ᘬࡁฟࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㞴ࡋࡉࡀ࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊᏛ⏕ࡣࡲࡎᏊ࡝ࡶࢆᢕᥱࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࡢࡣᙜ↛࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᏛ⏕ࡣᏊ࡝ࡶࡢఱࢆぢ࡚࠸ࡅࡤ࠸࠸ࡢ࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࠿
ࡽࠊḟࡢ㡰࡟ᚑࡗ࡚ᩍᮦ◊✲ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
㸯㸧⌧ᅾࡢᏊ࡝ࡶࡢጼ࠿ࡽⓎ㐩ࡸ⯆࿡࣭㛵ᚰࡢጼࢆᩚ⌮ࡍࡿ 㸰㸧⌧ᅾࡢᏊ࡝ࡶࡢጼ࠿ࡽࡡࡽ࠸㸦ఱ
ࡢࡓࡵ࡟ࡍࡿࡢ࠿㸧ࢆᑟࡃ 㸱㸧ࡡࡽ࠸࡟᭱ࡶ௒ࡩࡉࢃࡋ࠸㐟ࡧάືࢆ⪃࠼ࡿ 㸲㸧㐟ࡧ㸦άື㸧
ࡢ࣏࢖ࣥࢺ㸦ఱࢆၥ࠸ࠊ⪃࠼ࡉࡏࠊయ㦂ࡉࡏࡿࡢ࠿➼㸧ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ 㸳㸧ලయⓗᩍᮦࡸᩍᮦࡢᥦ
♧᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿࠋ

㸯㸧⌧ᅾࡢᏊ࡝ࡶࡢጼ࠿ࡽⓎ㐩ࡸ⯆࿡࣭㛵ᚰࢆᩚ⌮ࡍࡿ
⌧⫋ࡢಖ⫱⪅ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ࠊಖ⫱ࢆ➹⪅ࡀぢᏛࡋࠊᗂඣࡢ᪥ᖖࡢ㐟ࡧࡢጼࡸ▷ᮇⓗಖ⫱ィ⏬㸦㐌᱌
➼㸧࡞࡝࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡋ࡚᝟ሗࢆ㞟ࡵࡓࠋࡇࢀࡽࡢ᝟ሗࢆᏛ⏕ࡀᐇ⩦࡛౑࠺ಖ⫱᪥ㄅ࡟᭩ࡁᏛ⏕࡟㓄
ᕸࡍࡿࠋಖ⫱᪥ㄅࢆ㓄ᕸࡋࡓ⌮⏤ࡣࠊᐇ⩦୰ࠊᏛ⏕ࡣಖ⫱᪥ㄅࢆ౑࠸࡞ࡀࡽᗂඣほᐹࢆࡋࠊࡑࡢ᝟ሗ
࠿ࡽಖ⫱ィ⏬ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚⪃࠼ࡸࡍ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
㹼 ேࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟࡞ࡾࠊ᪥ㄅࢆㄞࡳࠕ᝟ሗ㞟ࡵࢩ࣮ࢺࠖ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Summary
In order to realize the content of early childhood education, research on teaching materials is important. I think 
that studies on teaching materials can enhance motivation to learn and improve problem solving skills for 
children's learning and safety of life. I think that it is suitable for understanding children's internal problems and 
problems that children need during the training period of students studying early childhood education. Based on 
the above, from the change of students before and after kindergarten education ձ Research on teaching 
materials to understand young children ղ Study the effectiveness and problems of teaching materials research 
to materialize the content of kindergarten education. 
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